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neibourhood of this court about a cetury ago. Therefore, it seems not unreasonable 
to believe that MAXIMOWICZ who observed the sapling of this tree about 97 years 
ago in Nagasaki des氾ribed it as a new sp回es of Podoca，ゆus.
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